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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos de' Archipiélago erigidos ciriliaente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por loa demás los fondos de las respectivas 
proTÍncias. 
[Real ordt» ie 26 de Septiembre dt 2843.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que Bea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatoria» en su cumplimiento; 
(Superior Decreto de 20 de Febrerode 1S62.) 
A Ñ I L A 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio d§ ¡é Flaxa para ti dia 15 Diciembre 
dé 1896. 
Farada: Lo* Cuerpo* de la gaarnición.—Je/tf de 
dta: Ei Comandante del 74 D. Segando Pardo Pardo. 
^—Imaginaria: otro del 73 D. Lui i Fernández Ber-
nú.—-Hospital y provisiones: núm. 70, 2.0 Capitán* 
—Vigilancia de á pié: Escuadrón Expedicionario 
oárn. 1 4 o Teniente.—Ttfm de elasesi—El mitmo 
íjuerpo «Música en la Luneta núm. 73. 
De de órden S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José B . de Michelena. 
( O » " " 
M a r i n a 
COMANDANCIA. D E MARINA Y CAPITANIA 
DEL PUERTO DE MANILA Y C A > I T E . 
E n los días 29, 30 y 31, del que corsa, se 
Terifioarán en esta Dependencia exámenes de 
Pilotos de la Marina Mercante previas las for-
malidades señaladas en las disposiciones vigentes; 
debiecdo dirigir á mi autoridad las solicitudes de 
los aspirantes á dicha plaza. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manila, 12 de Diciembre de 1896.—Joaquín 
H. Lasaga. 
AVISO A L O S NAVEGANTES 
OCEAKO INDICO 
SUMATRA. 
Marca en la bahía de Susn. 
A T Í I aux Navigateurs, núm, 1361796. París, 1896. 
Kúm. 951, 1896.—A. unos 100°» al S. 34o B. 
<ta la punta Serangga, punta S E . de lo bahía Susn, 
ha colocado uoa marca, que consiste en un 
árbol pintado de blanco, en el cual se ha colocado, 
* U m sobre el nivel del mar, una bola b'aaca. 
Con tiempo claro ee ve esta bola á simple vista, á 
^ a distancia de 4 millas. 
Situación aproximade: 3o 43* 30" N. por 103o 
£ 2ou E . 
Viniendo de la mar, se marca el árbol al N.a 
E . y se gobierna sobra él hasta estar A unos 
1 OOOm de punta Seracgga: se enmienda entonces 
41 rumbo en demanda dei fondeadero. 
Carta núm. 498 de la sección IV. 
ESTRECHO DE HAINAN 
Opresión de la boya del canal del centro, de la 
entrada E . del Estrecho de Hainan. 
(Notice to Mariaers, núm. 346. London, 1896,) 
Ním, 956,1896.—El Capitán del puerto de Hoi* 
«ao participa con fecha 15 de Mayo de 1896, que 
• boya del canal del centro (cónica, con fajas 
horizontales rojas y negras), que estaba fondeada 
al SB, del banco del N., á la entrada B. del E s -
trecho Hainan, ^desapareció en Enero de 1896, y 
no se reemplazará. 
Situación aproximada: 20o 17* 30** N. por 117o 
11' 40^ E . 
Carta núm. 33 A de la sección V. 
MAR D E L A S ANTILLAS. 
ESTADOS-UNIDOS DE COLOMBIA. 
Carácter de la luz de Sabanilla. 
(Avis saz Navigateurs. núm, 1421832, Paría 1896.) 
r Núm. 962, 1896.—Según aviao publicado en Bo-
gotá el l .o de Mayo de 1896, ia laz de la playa de 
Gupino es tllanca con destellos;» éstos tienen una 
duración de 3 segundos, y se repiten cada 2 mi-
nutos. 
Cuaderno de faros núm. 6 <'.e 1893, pég, 30. 
OCEANO PACIFICO D E L SUR 
ISLA TONGA 
Arrecife ai SSE. de la isla Pylstaart 
(Notice to Mariners, núm. 231487. Wáshingtong 1896.) 
Núm. 963, 1 8 9 6 . - E i Capitán del buque inglé? 
«Cardeganshire> participa el 20 de Enero de 1896, 
pasó cerca de un arrecife eumorgido de unos ISOm 
de extensión, y situado, prnxim&aaente, en 23o 
42' S. por 169o 22' W. 
Carta núm. 466 de la sección I , 
C H I L E 
Bajos en el golfo de Corcovado. 
(Noticia» hidrográficas, núm. 15169, 70. Santiago, 1896.) 
Núm. 964, 1896.«.Las seguientes noticias, que no 
deben considerarse como de absoluta exactitud, están 
extractadas do una Memoria dei Comandante de la 
cañonera chilena «Magallanes^ 
Al N. de punta Centinela, extremo E . de Isla Tran-
qui (6 Tranque,) existe un bajo de roca señalado 
con algas, en el cutí hay lOm de agua en b«jHmar. 
Este b>jo f-aiá ai 8- 7lo 30' W del roonte VÍICUB, 
al N. 20o 30' E . del extremo del barranco de punta 
Centíneia y al S. 67o B. del centro del islote de 
Acui. 
E l bajo cBien Conocido* parece estar algo más al 
SW, de la situación que le s; filian las cartas su 
parte mas elevada de arena gruesa, queda en des* 
cubierto en bajamar y desde este punto el bajo se 
extiende unas 3 millas hacia el SE. En la mayor 
parte de su exteniíón y algunos cablea al N E . se 
encuentran fclgas. 
E l banco cSolitariot debe estar algo mas al NNS. 
de la situación que le aiignan las cartas se compone 
de dos cabezos uno de rocas que cali ve'a en baja* 
mar y el otro de arena gruesa que queda en seco 
y está á 400m al NE. del primero. 
E l banco situada al W . del anterior y al SSW. 
de la punta E( de la iila Chfeu'inec no descubre en 
bajamar y se compone de dos partes separadas por 
un pequeño canalizo la parte del N. está cubierta con 
2m de «gua en bajamar en la del S. la menor 
sonda es de 8m ambas están señaladas por al'as. 
E l cMagallanes» encontró haata 130m de fondo á 
2 millas por dentro del extremo exteiior que alguna* 
cartas asignan al espigón que sale hacia el SE. de 
la punta S E . de la isla Chaulin. Desde este punto las 
sondas disminuyen hacia el NE. y el buque sondd 
en 30m, á 5 millas de la situación asignada al ex-
tremo del espigón. 
L a punta Centinela es impla, el tMsgal'anes» en-
contró 45m de fondo á 1 milla por fuera de esta 
punta. 
Eí banco tNumancia» no exite, á !o menos ea 
la situación que se le atribuye, y en la cual sondó 
la cMagalianes» en l lOm. El vapor «Pudeto,» que 
presta servicio en este archip^éiago, ha buscado 
inútilmente este banco, d.l cusí no ha encontrado 
n ngún indicio en bajamar de equinoccio. Sin em« 
bargo, las sondas efectuadas en este archip'é'ago, 
no bastan para permitir la supresión de este pei'gro. 
No existen el banco situado en las cartas como 
dudoso, estre la isla Acui y el Banco «Bien Cono* 
cido», y el señalado al N, de este último como ve-
lando en bajamar el tMagallanea» encontró 70m so-
bre el primero y 85m sobre el segundo. 
Carta núm. 249 de la sección V I L 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACÍEtr 
Sección de impuestos indirectos. 
Negociado s.o Loterías. 
E l estado de la venta al por mayor de billete» 
de la Lotería dei sorteo de Boero del año 1897 
en el día de hoy, es como sigue. 
Billetes vencidos hasta ayer. 4 860 
Idem id. en el dia de hoy. 
Total vendidos. 5.810 
Continua la venta al por mayor. 
Manil* 12 de Diciembre de 1896.—El Jefe de 
la Sección.—Cándido Cabello. 
CONTADURIA D E L A DIRECCION G E N E R A L 
DE ADMINISTRACION C I V I L DB FILIPINAS. 
Negociado de Reintegros-^ 
Por el presente y en camplimionto de lo man-
dado por el Sr. contador de fondos locales de la 
Dircción general de Administración Civil, en pro-
videncia de cinco del actual se cita llama y em-
plaza por segunda vez á D. Ricardo Garda Castaños 
Administrador de Hacienda pública que fué de Isla 
de Negros para qae en el plazo improrrogablt de 
treinta días á contar desde la publicación de eetn 
edicto en la Gaceta de esta capital comparezca ante 
este Negociado si se encuentra en estas Islas por sí 
ó por medio de apoderado á recoger y contestar el 
pliego de cargos que se desprende del expediente 
administrativo que se ligue contra él; en la inteli-
gencia que no verificarlo en e pliego que se 1® •e'" 
fiala le pararán los perjuicios que en derecho hu-
biere logar. 
Manila 5 de Diciembre da 1896.—Ei Secretaria 
Eugenio Ochagavia, ^ 
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ADMINISTRACION GR AL. DE COlflüNICAGIONES 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
EQ cumplí miento de lo diapuesto por el Excmo. 
Sr . Gobernador General de estas Islas, ha quedado 
abierta al servicio publico desde el l.o del actual 
la Estación Municipal telegráfica del pueblo de 
Cabanatuan provincia de Nueva Ecija, prestando 
servicio limitado ó sea de 8 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde, escepto los dias feriados que 
solo lo prestará de 8 á 12 de la mañana. 
Manila, 12 de Diciembre de 1896.—El Admi-
nistrador general, Ricardo Rey, 
COMISARIA INTERVENCION D E L HOSPITAL 
DE MARINA DE GAÑACAO. 
Dispuesto por el Excmo, é Utmo. Sr. Comandante 
genera! del Apostadero en superior decreto de 5 del 
corriente que se verifique^ por medio de concurso 
pública, la adquisición de varias preada» dd ropa 
que soa necesarias en este Hospital; el expresado 
acto se llevará á cabo en dicho Establecimiento á 
las nueve en punto de la mañana del dia 31 del 
actual» con estricta sujeción al pliego de condícios 
nes y relación valorada insertas seguidamente. 
L o que ae anuncia pojé medio de la Gaceta de 
Mani la para general conocimiento. 
Cafíacao 11 de Diciembre de 1896 .—José de 
Pato. 
Pliego d® condiciones para subastar varias ropst que 
se necesitan en el Hospital de Maihade Gsñacao 
en este Apostadero en reposición de las dadas de 
baja en el mismo; redactado con arreglo á la 
Real órden de 21 de Abril de 1882. 
1. a E l oontratiita se obliga á entregar en el Hos-
pital de Manas de Gañacao las ropas y efactos com-
prendidos en la adjunta rdación, sujetándose en un 
todo á las muestras que estarán de manifiesto en el 
expresado Establecimiento. 
2. a Para la entrega da los referidos efectos so 
fija el plazo improrrogable de veinte dias á contar 
desde la facha en que ae le comunique ai contrstiita 
la adjudicación definitiva. Si no tuviera lugar la en-
trega en el plazo antes señalado, ó no se verificase 
la reposición de los géneros que se desechen en el 
reconocimiento, en el que estableca para tal objeto 
!a condición 3.a, se impondrá al contratista la multa 
de un 2 pg del valor al precio de la adjudicación 
de ios que deje de entregar 5 de reponer por cada 
día de demora, y si esta condición de diez dhs en 
cualquiera de dichos casos no se cumpliera, se ress 
cindirá el contrato con adjudicación de la fianza á 
favor de la Hacienda, y subsistencia de las multas 
impuestas. 
3 a I>i8 ropas y dem^s efectos serán reconocidos 
á su entrega por la Junta que nombre la autoridad 
superior dd Apostadero, desechando en el acto las 
que no reúnan las condiciones marcadas, quedando 
obligado el contratista á reponerlas en el término de 
10 dias, y de no verificarlo se le impondrá una mu ta 
en los términos expresados en la condición anterior. 
4. a E l contraliiía remitirá ios expresados efec-
tos al Hospital, coa los documentos que previene la 
instrucción de contabilidad vigente. 
5. a E l remate tendrá lugar ante Junta econó-
mica del Establecimi 3nto, presidida por el Señor 
Comisario Interventor del mismo, según Real ór-
den de 23 de Junio de 1882, en el dia y hora 
que previamente se anunciará en la Gaceta de Manila. 
6. a Las proposiciones se referirán al total de 
ios efectos y á los precios que señalan, con una 
baja de un tanto por chato extensiva i todos 
ellos. 
7. a Sarán desechadas las proposiciones, en el 
acto, que no se acomoden ó ío prevenido en ia cláu-
suh anterior, y las que no se ajusten al modelo 
inserto a! final de este pliego; tampoco serán ad-
mitidas ias que se presenten sin talón que acredite 
ia conatítución del depóiifo * que se róflére la con-
dición 9.a ó las que se presenten con raspaduras ó 
enmiendas. 
8 a E l psgo de las entregas ique el contratista 
verifiqae, tendrá ingar en la csja da la Tesorería 
general de Hacienda pública de estas islas, por 
medio de libramientos expedidos por la Ordenación 
de Maiiaa del Apostadero, á los quince dias siguien-
tes de la notificación del tot&l de iaa entregas. 
9. a Se fija como garantía para tomar parse en 
la licitación ia suma de veinte pesos y la de cua-
renta peso1 como fianza para responder al cum-
plimiento de la contrata, ambos depósiüos ae impon-
drán en la caja general de depótuos ó en la Admi-
nistración de HiCienda pública de esta Capital, en 
metálico 6 en valores púbiicoi, con arreglo al R sal 
Decreto de 29 de Agosto de 1876. 
10. L a fianza deba quedar constituida á los dos 
di^s de notificarse al adjulicatarío la aceptación 
definitiva del remate, y no será devuelta hasta que 
el adjudicatario justifique haber satisfecho el tanto 
por ciento con que fueron gravados en el sib:a« 
miento ó libramientos que origine este contrato. 
11. Si en el dia que seña a la condición ante-
rior no repusiere ti adjudicatario la fianza prefi-
jada, se tendrá por rescindido el contrato á su 
perjuicio para los fines expresados en el art. 5.o del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
12. Serán da cuenta de! adjudicatario todos los 
gastos que origine la publicación de anuacios y pliegos 
de condiciones en los periódicos oficiales, los que co-
rrespondan por arancel al Escribano, por la as s-
tencia y redacción del acta de remate y loa de 
cinco ejemphres de la Gaceta de Manila, en que 
se haya publicado el pliego de condiciones. 
13. Además de las condijiones expresadas, re-
girán para este contrato y su pública licitación las 
reglas de generalidad aprabadas por e\ extinguido 
Almirantazgo en 31 da Marzo de 1869, en cuanto 
no sa opongan á tas particulares contenidas en 
este pliego. 
Gansean á 21 de Noviembre de 1896.—Jasé del 
Pato. 
MODELO D E PROPOSICION. 
E l qua suscribe por ai ó en nombre de... hace 
presente: que enterado det pliego de condiciones in-
asrio en la Gaceta de Manila número... de.,, para 
subastar varus ropas con destino ai Hospital de Oa-
fiicao, sa compromete á entregar dichos efectos 
en las fachas marcadas á lo* precios tipos ó con la 
baja da... pasos por ciento (eccpresaniolas por letras.) 
Fecha y firma del proponente.-
Ií0ta:—Los ÜcitadoreB tienen el deber de consig-
nar su domicilio y el punto da su residencia. 
Relación valorada de varias ropas que se sacan á 
concurso público y precios qua han de servir de 
tipo para los mismos en reposición de las que 
fueron de bajas en el mas de Septiembre último. 
"O 
« 
a 
ec 
O 
t3 
es 
*3 
Precio 
tipo. imperte. 
Designación. Pesos Cént. Pesos C.s 
261 N o Camilas de coco 
blanco. 
265 » Oalzoncillos de ídem 
ídem á 
258 » Sábanas de id. id. á. 
261 » Fundas de almohadas 
de id. id. á 
142 > SorviHetss de algo-
dón á 
10 » Toallas de id. á 
26 » Colchas de hilo de 
ídem á 
23 » Mosquiteros demnse> 
líaa á 
2 » Camisas de lana ó 
franela á 
Tota!. . 
Cañacao, 21 de Noviembre da 
Martínez.—V.o B.o, José da Pato. 
0 90 254,90 
o'eo 
100 
159 00 
258í00 
0 3 0 7830 
025 
0'40 
l'eO 
2,50 
2,00 
1796.-
35 50 
4l00 
49 40 
57 50 
4*00 
880'60 
•Joaqun 
DIRECCION G R A L . D E AOMINISTRACION CIVIL 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l rtmo. Sr. Director general por acuerdo de l.o 
del actual, ha tenido á bien disponer se rescinda 
1* contr ta del serv¡cio da Jaago de gallos del 4 o 
grupo de I i provincia de Manila, por incumpíi-
m e^nto del contratista D. Moisés Salvador, á lo 
dispuesto ea la cláusula 6.a del pliego de condi-
ciones y dhponiendo al propio tiempo qua el di| 
28 del corríante mas, á las diez da su mañana, 
celebre ante h Junta de Almonedas de esta Dír^ 
ción general se celebre 2.a subasta pública par* 
arrendar dicho servicio durante el tiempo qua 
estar para terminar ios tres añjs da arriando ^ 
mitmo ó sea hasta el 4 da Octubre de 1898, b«]t 
el tipo en prog ei¡5n ascdndaote da mil ci)Q¿ 
veintitrés pasos treinta céntimos y seis octav^ 
pfi. 1.123'30 6(0 anuales coa catara y estricta su, 
(eción al pliego de condiciones, pubUcado en | | 
Gxcetade Manila, núm, 328 próximo pasado, pjf 
cuenta y responsabilidad del priníííeo asantisti 
D. Moisés Salvador. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Silón de actoi 
públicos del expresado centro directivo sita en \ 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á ia 
plaza de Morlones en Intramuros á las diez en 
punto del ciado dia. Loa qua deseen optaren {( 
refaridda subasta podrán presentar sus proposición^ 
extendidas en papel del sello lO.o acompañando 
precisamente por separado el documento da garant^ 
correspondiente. 2 
Manila! l.o de Diciembre de 1893.—El Jefe déla 
SeociSn de Gobernación.—P. S., Antonio Verdegay, 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo da 
esta facha, ha tenido á bien disponer que el día 
28 del actual á las diez da su mañana, se celebre 
ante la Junta de Almonedas de esta Dirección ge* 
neral y en la Subalterna de ia provincia de Zúmba-
les, 1.a subasta pública pira arrendar por un 
trienio el servicio de juego de gallos de dicha pro» 
vincia bajo el tipo en progresión ascendente de 
mil setecientos un pesos y ci acuanta cóatimot 
(pfj 1 701'50) durante el tsienio con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta de Manila, núm, 329 próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en ai Salón de actos 
públicos del expresado centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de ia calle de Arzobispo esquina á ta 
plaza de Mariones en Intramuros á las diez ea 
punto del citado dia. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposicionai 
extendidas en papel del sello lO.o acompañando 
precisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 2 
Manila, l.o de Dioiembra da 1896,—El Jefa de la 
Sección de Gobsrnación,—P. S., Aatonio Vardegay. 
INSTITUTO MICR0BI0L031C0 Y D E VACUCí ^CION 
E i la se í ióa pública correspondiente a l sábado 
da la semana próxima, dia 19 de los oorrieates de 
8 á 12 de la mañana, se inoculará la vacuna ea 
este instituto directamente de la ternera con liufa 
generada de cow-pnx legítimo, procedente del Inu 
titubo Suizo de Vacunación animal Laaey (Ginebra) 
Lo que se anuncia en la ((Gaceta» para general 
conocimiento del p lb í i co . 
Manila, 12 de Diciembre de 1896 .—El Director, 
D r . S. Ramón. 
B A L i N G E D E «LA ELECTRICISTA» 
en 31 de Octubre de 1896. 
Activo. 
Acciones ea cartera. 
In >aueblss. 
Mobiinrio. 
pfs. 
INecesarias. Voluatarioi. Depósitos. 
Fábrica, 
Línea. 
Cuentas de material. 
O j a . 
Varias deadores. 
Cuentas de gastos. 
Pasivo. 
Capital. 
Fondo de reserva. 
Daños y lucros. 
Negocio de instsbeioaes. 
Dep ^ itaates de acciones. 
Varios acreedores. 
Produccióa. 
S. E . ú O.—Manila, 31 
«La Electdciata».—SI Ad 
25.000 
34.200 
« 
143.925' > 
i.746484 
59.200* » 
279 309 49 
176 746 6/ 
48.279^3 
1.22Ó ol 
38 455,69 
546548Í 
Tot*l. . . . ofs. 858.160 13 
. . pfs. 500. 
I . 
2 
59 
214. 
80. 
000' » 
54'39 
893 
,200' » 
069 3» 
390,97 
Totd. . . . pfs. 858.160 f3 
de O; uore de 1896 
miaistraior, B. Martí. 
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INSPECCION G E N E R A L D E MOMTES. 
stecias obraotei ea la Janea provi jcial de 
esgüa relacióa remitida por el Preii 
Inota en el me« de Octubre da 1894. 
Pueblo de Boac, 
Nombres de los interesados. Nombres de los interesados. 
0. Feliciano Manjares 
Florentino Silva 
Félix Silla 
Fulgencio Sleaa 
Fernando Salvación 
Gregorio Sarmianto 
Guillermo Sal azar 
Oarónimo Lleño 
Gerónimo Salvación 
Gregorio Solai 
Gregorio Salve 
Graciano Saío 
Gregorio Sales 
Guillermo Lleño 
Gregorio Lajal 
Huario M.a de León 
Honorio Sarco 
Harmenegildo Vito 
Honorata Laguyod 
Hermogenei SalvacíSn 
Josefa Ladava 
Joié Lado i % 
Juan Bamosa 
Juan Sudnana Flores 
Julián Segundo 
Julián Sin»g 
fosó M.a García 
Juana Rodríguez 
Justo Saivaci6a 
Juana Santiago 
. Julián Guevarra 
Januario Sapiogaa 
Juan Sorat 
Juan Morente 
Julio Lilia 
¿osó Sotejo 
Juan Noguera 
Lucas Saet 
Leonarda Ooncepciéa 
Lamberta Selda 
Lope Sosa 
Luciano Ray 
Lucia Santiago 
Modesto Soleta 
Marta Soleta 
Mariano Lapíngan 
Máximo S. y hermanos 
Migual Llave 
Mariano Mjuüsic 
Mariano Siena 
Marcos Manzanilla 
María Laquig 
Mariano ¡Ladisa 
Mari^Qo VÍÉO 
Nicolás Soieta 
El mismo 
Nicomadea Sager 
Nicolás Sosa 
Pauliao Salva 
Lalo 
D.'Policarpio Lafaente 
Pedro Mondoñedo 
Pedro Sena 
Prudencio Rayes 
Pedro Melgar 
Pablo M3rtola 
Pascual Jarabe 
Pascual Sapuogan 
Pedro Seco 
Ponciano Vito 
Ruperto Solas 
Rufino Soldevilla 
Ruñno S¿ño 
S I vi oo Ariola 
Simón Sol 
Severo Soleta 
Severino Salva 
Sixto M. de León 
Saveriao Silva 
Simón Salda 
Silvestre Sosa 
Simplicio Salcedo 
D. Sim6a Sol 
Timoteo L . David 
Tomás Sicua 
Tiburcio Madrigal 
Tiilesforo Sdlvaciós 
Teodoro Siena 
Toribio Lív ida 
Taodorieo Miranda 
Tomás So?e 
Tiburcio Soleta 
Victoriano Sapuog?m 
Vicente Sejul 
Vicaaíe Soleta 
Ventura Saet 
Victoriano Sapungen 
Valeriino S. Varga* 
laoneaeio Sevliia 
Is&belo Matí 
Isidoro Soleta 
Inocencio Zilagar 
Zacarías Sano 
Pueblo de Luban, 
D. Abdon Aguiltr 
Agustín Sánchez 
Adriana Agaílar 
Anacleto Caogora 
Ambrosio Teda 
Alejandro Malabaaaa 
Basilio de Lara 
Baivino Malabanan 
Bl mismo 
. Gregorio Vil^gar 
Gonzalo Ma sb ^naa 
Gumareindo Abeiadc 
Hipólito Trinidad 
Jusdüiano Subiri 
ivmo 
Cipriano Vilialuz 
üalixío Viguilla 
Ciríaco Viilaluz 
Caliito L'boro 
Clemente Cájayun 
Doroteo Pobleta 
Dioniiio Viaña 
E ias Biana 
Francisco C^jafun 
Francisco Mañiz 
[uio Caoa's 
Juan Albaira 
José ¡jimasaca 
l e s 
Juan V^aflores 
Juan QuifLones 
Jaunario Gajayon 
José Qa<ñoae8 
Juaa VíU.afiorei 
José Viílámar 
Juiiaaa Ví'lütcosta 
Juan Viííamor 
[Se continuará) 
Don fosé M.a Saacliez Vara Juez de P A Z es propiedad del éisMito 
da Biaondo etc. 
Por el presente se cita Uatna y emplaza á los indios MBeates! 
Edmrdo Serraao y Domingo Francisco y Pineda el primero de 31 
años de edad de oficio jornalero y vecino del mualls del íSe>-
compreheasión de este areaba! y el último de 24. ffios de edaé^-
de oficio bogador natural de San Feraaado de la provincia de 
Pampaagi y veciao de este arrabal para qae en el término Se 
9 días contados desde la publicación del preiente en la Gicette 
oficial de esta Capital comparezcan en este juzgado de Paz «fea-
en la calle de Meisic náai. i , á fia de celebrar jnisio de faftss. 
que se sigue entre los mismos sobre lesionas bajo apercibí míe ato 
qae de no hacerlo deatro del citado término se sustaaciarl ditího 
jaicio ea su ausencia y rebeldía parándoles Í03 perjuicios q>te 
e n derecao babiere lugar. 
Manila y Binondo á 12 ds Diciembre de 1896. —José M.a. S u-
chez Vera.—Por mandgdo del Sr. Juez.—.El actaario, Apolosáo^ 
Sequera. 
EQ virtud de providencia dictada con esta fecha por el Sr. 
Gaudaacio Eleízegui Jaez de Paz ea faaciones del de I a instancia 
del distrito de Toado de esta Capital ea la causa núat 12 a « 
reó ea averigaacióa de aa delito de hurto se cita llatna á 
Isabelo de la Craz del pueblo de Tamboboag pata que &a el 
técmiao de 9 dias á coatar desde la fecha de este edicto en 
Gaceta oficial da Iftaaila comparezca ea este jazgalo sito en Ja 
cille de Siliaas nám. 17 del arrabal da Toado á fia de declarac 
en la citada causa en la inteiigeacia que de no verificarlo le 
parará el perjuicio á que en derecho hubiere lagar. 
Tondo 28 de Noviembre de iSgá.—V.o B.o, Bleizegui.—E-l 
Escribano, Eustaquio V. de Mendoza. 
Don Agastin MuSoz y Trujeda Doctor ea derecho Abogado áe? 
Estado y juez de 1.a instancia ds esta proviacia de Damaguete Costa 
Oriental de Isla de Negros que de se.'lo y estar en el p'eu* 
eiercicio de sus funciones judiciales el infrascrito Escribana 
dá fé. 
Por el preseata cito llamo y emplazo • ! procesado amante 
Eageaio Eiturco de 30 attos de edad indio s >lter J a»<'-i.- vi y 
vecino ds Fimüalud hijo de Mariano y de Leonada Bnuea ya 
difuntos y de estatura baja cuerpo regular color moreno pela 
Cejas y ojos negros nariz chata boca regatar y barbil»«P'íi!> ^ 
5a de que en el término de 30 dias á co rilar desdi la úiuaia;, 
publicación del presente edicto ea ia Giceta ofihial da Mvu 1* 
comparezca ea este juzgado ó ea la cárcel pitbaca ds esta Cabac.c* 
para coatestar los cargos que coacra el misino resiilun ea 
causa núm 2 del prjsente año sobre hurto pues de hacerlo así 
le oiré y guardaré justicia ó de lo coatrano le parará el perj»:c¡»:. 
qua ea derecbo haya lugar. 
Dado en Oamaguete á 16 de Octubr* de 1896.=A.. MiRoz 
—Por mandado de su Sría., José de la Cabad», 
2293 15 de Diciembre de 1896 Gaceta de Manila.—Núm. 335 
Por el presente cito I t tmoy emplazo «1 procesado amsente Angel 
'Callora indio de unos 23 altos de edad natural j vecino de 
X.ico Barrio de Guijalofan de esta provincia de estacara alta cuerpo 
•regular nariz chata boca regalar y color claro para que dentro 
del término de 30 días contados desde la publicación del presente 
edicto en la Gaceta oficial de Manila se presente en este juzgado 
-* en la cárcel páblica de esta Cabecera para contestar los cargos 
«que le resaltan en la causa núm que se sigue en este 
juzgado contra el mismo sobre homicidio lesiones robo y daBos 
paes de hacerlo así le oiré y administraré justicia ó de lo con. 
trario le parará los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Duraagnete á so de Octubre de 1896—A. MuQoz Tnu 
^eda—Por mandado de su Sria , José F de la Cebada. 
Pon Alejandro Villameriel Meneses juez de 1.a instancia de esta 
provincia de Misarais. 
"t *>Í'or el presente cito llamo y emplazo al ausente moro Taraban 
para que en el término de 30 días contados desde su publicación 
se presente en este juzgado ó en la cárcel páblica de esta 
"Cabecera á responder de los cargos que contra él resultan de 
Ja cansa núm. 1679 que se le sigue por robo bajo apercibimiento 
de no hacerlo con declaxarle rebelde y contumaz á los llama* 
alientos judiciales. 
Dado en Cagayan de Misamis 26 de Octubre de 1896.—Ale-
jandro Villameriel.—Por mandado de su Sría., Apolinar Vclez. 
Dea Bernardo Fernandez López juez de i.a instancia por opo-
sición y lo es en propiedad y en actual ejercicio de esta pro-
Tincia de Ant que de lo que dan fé los testigos acompasados. 
Por el presente cito llamo y emplazo al testigo ansente Gabriel 
Pincy (a) Gabi indio soltero de 58 afioa de edad provisio de 
i cédala personal de la clase de mónteseos del corriente afío y 
«ec í io del pueblo de Culasi para que por el término de 9 
días contados desde la publicación del presente edicto en la Ga-
ceta oficial de Manija comparezca ante este juzgado para una dili« 
gencia personalisima de justicia en la causa núm. 60 contra Mateó 
-Casiano y otro por doble asesinato cerrespondieate al año actuai. 
Dado en San José de Baenavista á 37 de Octubre de 1S96.— 
Bernardo Fernandez.—Por mandado de su Sría., Eulogio Saldajeno, 
¡Félix Agnilar. 
Por el presente cito llamo y emplazo al reó ausente Do. 
ro teó Geleang indio soltero natural y vecino del pueblo de 
Cebaste de esta provincia de 30 afios de edad jornalero no 
sabe leer ni escribir para que dentro del término de 30 dias 
^contados desde la publicación del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Manila comparezca ante este juzgado para ser no-
tificado de la sentencia ejecutoriada recaída en la causa número 
r943 Por robo en cuadrilla y lesiones. 
Dado en San José de Baenavista, 30 de Septiembre de 1896. 
'«^•Bernando Fernandez.—Por mandado de sn Sría,, Félix Aguilar. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Dnardo Dadon cuerpo regular cara larga color moreno boca 
media alzada barba regular pelo cejas y ojos negros Andor 
Dadon es de estatura regalar cuerpo delgado color moreno nariz 
aregular pelo cejas y ojes negros y Eulogio Cusió es de es-
tator» baja cara delgado cuerpo poca robusto color moreno 
beca regular nariz regular pelo cejas y ojos negros todos 
«ecioes del mon-e de iNatuatan comprtbeneión de Mavas de 
la provincia de Cápiz para que por el término de 30 dias 
contadas desde la publicación del presente edicto en la Qaceta 
oficsal de Manila comparezcan ante este juzgado á contestar los 
-cargos que les resultan de la causa núm 58 correspondiente 
a l a fio actual apercibido que de no hccerlo será deciar dos 
rebeldes y comumaoez parándole los 1 «juicios que en derecho 
¿haya lugar. 
Dado en San José de Buenavista, 30 de Octubre de i896. 
—-Bernardo Fernandez.—Por mandado de sn Sría., Félix Aguilar. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Dknicio Vilvar Reymnndo Evangelio y el llamado Ouá para 
••*qne por el término de 30 dias contados desde la publicación 
del presente edicto y en la Gaceta oficial de Manila se pre« 
Renten en este juagado í contestar los cargos que les resulta 
«n la censa núm. 109 correspondiente al afio actual que ins» 
Ituyo contra los mismos por el delito de hurto apercibido 
que de no hacerlo serán declarados rebeles y conturaacez pa-
sándoles loe perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dedo en San José de Buenavista á 19 de Octubre de 1896. 
—Bernardo Fernandez.—Por mandado, de sa Sría., Félix ¿guilar. 
JDon Luis Martínez Alcobendas Gobernador P. M. y Subdelegado de 
marina de la provincia de Isla de Negros Eegión Occidental que 
4e catar en el pleno goze ds sus funciones yo el Secretario 
doy fé. 
Por el presente cito y llamo á la testigo Paula Calago á fin 
de que dentro del tértrino de 3a dias contados desde Ja pu-
blicación del presente edicto comparezca en este juzgado de ins-
trucción i declarar en la sumaria núm. 68 que se sigue por 
muerte en el mar de Calatrava de los siete individuos llamados 
Mariano Casag, Bcaifaeio Gaago, Rafael N . , Cipriano Gange, Ce-
ferino Ganga, Emiliana Gango y Favíana Gango, en la inteligencia 
^ue de no hacerlo así dentro del plazo expresado le parará los 
^perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Bacolod i 5 de Diciembre de i896.=Lins Martínez. 
toen Manuel Disz Escribano Capitán del batallón de Ingenieros de 
Filípicas y juez instructor del expediente que se sigue contra el 
acidado Cel expresado batallón Mauricio Gallardo por Ja falta grave 
de primera deserción y enageaación de prendas. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo al soldado de 
Ta 6.a ccmpi fiía de este Batallón de Ingenieros Mauricio Gallardo 
para que en el término de 10 dias contados desde su publicación 
en la Gaceta de Manila comparezca en este juzgado militar que 
tiene BU residencia tñcial en el cuartel de Meisic con el fin de 
responder á los cargos que le resalten en el expediente que le 
ña t ruyo y de no comparecer en el plazo fijado le seguirán los 
perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
-A su vea en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
•para que prae íquen activas diligencias para la captura del re-
ferido soldado y caso de eer habido lo remitan en clase de 
preso al cuartel de Meisic y á m í disposición. 
Dado en Manila á 12 de Diciembre de 1896.—Manuel Ditz 
iSscribano. 
¿Doa Fernando Va'iente Córcoles 2 o Teniente Abanderado del 
Satal.óa de Xngeakro» ds Filipinas y juez iastiuctos de la «auea 
que se sigue al soldado del mismo Guillermo Mendiola Va« 
lenzuela por la falta grave de 1 a deserción. 
Por el presente edicto cito llamo al soldado de la 4 a com» 
pafiía de este Batallón de Ingenieros de Filipinas Guillermo 
Mendiola Valenzuela para que en el preciso término de 10 diaa 
á contar desde la publicación de este secundo edicto en la Gaceta 
de Manila comparezca en este juzgado militar que tiene su re» 
sidencia oficial en el cuartel de Meisic para responder á los 
cargas que le resultan en la citada causa bajo apercibimiento 
de que ai no lo verifica en el plazo fijado se le seguirán los 
perjuicios á que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M . el Rey (q. D . g.) exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
y de la policía judicial practiquen activas diligencias en busca 
del referido individuo y ca!.o de ser habido lo remitan en 
calidad de preso á este juzgado y á mí disposición pues así lo 
tengo acerdado en uiligencia de este dia. 
Dado en Manila á l a de Diciembre de 1896—Fernando Valiente. 
Don Francisco Arbó Panés 3.0 Teniente de Infantería juez ins» 
tructor de esta provincia y de la causa seguida en virtud 
del bando del Excmo. Sr, Capitán General de este distrite 
de 30 de Agosto último contra varios paisanos por rebelión. 
Por la presente requisitoria llamo cito llamo y emplazo á 
D. Simeón Agustín Gregorio Parulan Dalmacio Villareal Fabián 
Villareal Manuel Corntl Anastacio de Guzmán y un tal Miguel 
todos estos del pueblo de Angat un tal Ensebio (que ha sido 
Maestro de un barrio del pueblo de Bustos) y un tal Rafael 
del puebio de Santa Marta barrio de Camaniangan todos de esta 
provincia enyaa sefias psrsonales sa ignoran para que en el pre-
ciso término de 30 dias contados desde la publicación de eeta 
requisiioria en la Gaceta de Manila comparezcan en los Tri»-
bunales inmediatos ó tráncito en el Gobierno civil de esta pro-
vincia ó en este juzgado militar sito en las escuelas públicas 
de erta Cabecera á mi disposición para responder á los car-
gos que les resultan en la cansa de referencia bajo apercibi-
miento de que sí no comparecen en el plazo fijado serán de-
larados rebeldes parándoles el perjuicio & que haya lugar, 
c ÍA su vea en nombre de S. M . el Rey (q, D. g.) exhorto y re-
quiero á todas las autoridudes tanto civiles como militares y de 
policía judicial para que practiquen activas diligencias en busca 
de los referidos procesados y en caso de' eer habidos los remitan 
en clase de presos con las seguridades convenientes á la cárcel 
pública de esta Cabecera y á mi disposición pues lo tengo en 
diligencia de este dia 
Dado en Bulacán á 10 de Diciembre de i896.—Francisco 
Arbó. 
Don Luis Martínez Alcobendas Gobernador P. M . y Subdele-
gado de marina de la provincia de Isla de Negros Región 
Occidental que de estar en el pleco goze de sus funciones 
yo el Secretario doy fé. 
ror el presente cita llamo y «mplaso á ¡os grumetes que 
fueron de la lorcha < Isabel> de la matricula de Iloilo Ha* 
mados Pedro N . y Eugemo Regino á fin de que dentro del 
térmioo de 30 días contados desde la publicación del presente 
edicto comparezcan en este juzgado de instrucción á declarar 
en la sumaria núm. 481 sobre desaparición de los mismas ocur» 
rido en 7 de Octubre último en las playas de Saravia de 
esta provincia en la inteligencia que de no hacerles así les 
parará los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Bacolod é 9 de Diciembre de 1896.—Luis Martínez. 
—Ante m í , Bal bino Urvas. 
Don Antonio Arques y Fernandez Alférez de Fragata graduado 
de la Escala de Referva del Cuerpo general de la armada 
Ayudante militar de marina del distrito de Cápiz y juez ins-
tructor de la sumaria túm. 176 contra l a desconocidos que tri« 
pulaban un Panco con 24 de Marzo ultima por homicidio 
abordage y robo abordo de un baroto falcado en el fondea^ 
dero de lela Zapata Mayor 
Por la presente requisitoria ciio llamo y emplazo á los 10 
desconocidos que tripulaban nicho buque para que en el plazo 
de 30 difcs por esta primera requisitoria á contar desde su ín« 
sercióo en la Gaceta oficial de Manila comparezcan en esta Ca-
pitanía del puerto á responder á los cargos que les resultan en 
dicha sumaria b io apercibimiento de que no verificándolo serán 
declarados rebeldes y les pararan los perjuicios á que haya lugar. 
A la vez ruego y encargo á todas las autoridades tanto c i -
viles como militares y agentes de policía judicial practiquen las 
gestiones y diligencias posibles en averiguación de quienes sean 
y busquen les individuos que deben comparecer y ha ser ha 
bídas los pongan á mi disposición con las seguridades debidas. 
Dado en Cápiz á 26 de Noviembre de 1896,=Antonio A r -
ques.—Por su mándate ^ Ponciano Albay. 
Lucio Nabeng usando del derecho que le concede el Código ^ 
justicia militar por el presente edicto cita llama y emplaza n, 
expresado soldado Lucio Nabang para que en el término ^ 
10 dias contados desde la publicación de este edicto en la Gacod 
oficial de Manila comparezca en este jungado militar á responde, 
de los cargos que le resulten apercibiéndole que de no hacerlo. 
A su vez en nombre de S. M, el Rey (q D. g ) á todas 1^ 
autoridades tanto civiles como militares requiero y de mí pai^ 
súplico que por cuantos medios estén á su alcance procedan ¿ j¿ 
busca y captura del citado sujeto y si fuese habido hj pong^ 
á mí disposición con toda seguridad en el cuartel de Meisic. 
Dado en Manila á 13 de Diciembre de 1896.—Fernando V*, 
tiente. 
Don Fernando Valiente Córcoles 2.0 Teniente Abanderado defe 
Batallón de Ingenieros de Filipinas y juez instructor del etv 
pediente que se sigue contra el soldado del expresado Baíallóft 
Rufino Bundoc por la falta grava de i.a deserción y Sa» 
genación de prendas. 
Por el presente edicto llamo y emplazo al soldado de 6.^  
compañía de este Batallón de Ingenieros Rufino Bundoc para qu^ 
en el término de 10 dias contando desde su publicación eRl 
la Gaceta de ÍSÍanila comparezca en este juzgado militar que tieife 
su residencia oficial ea el cuartel de Meisic con el fin de res* 
ponder á los cargos que le resulteu en el expediente que le ing' 
truyo y de no comparecer en el plazo fijado le seguirán los per 
juicios á que en derecho hubieie lugar. 
A su vez en nombre de S. M . el Rey (q. D. g.) exhorta 
y requiero á todas ¡as autoridadeá tanto civiles como militarei 
para que practiquen activas diligencias para la captura del reí 
ferido soldado y caso de ser habido lo remitan en clase 
de preso al cuartel de Meisic y á mi disposición pues aií 
lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 9 de Diciembre de iS96.^ =sFensanda 
Valiente. 
Don Manuel Galdón Cabrera i.er Teniente del Regimiento de 
línea de Manila núm. 74 y juez inatructor nombrado por 
el Sr. Coronel del expresado Regimiento para el diligencia» 
miento de la cansa que por el grave delito de deserción 
se sigue al soldado Eleuterio Pérez del referido cuerpo. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al sol-
dado Eleuterio Pérez Agraciador hijo de Eugenio y de Isidora 
natural de Caiatiaya parroquia del mismo provincia de Negros 
Occidentales avecindado en id. de oficio jornalero. Su estatura 
un metro 590 milímetros. Sus sefias pelo negro cejas negras ojos 
negros nariz chata barba Umpifia boca regalar color moreno aire 
vulgar para que en el término preciso de 30 dias contados 
de este la publicación de esta requisitoria en la Gaceta- de Ma. 
nila comparezca en las oficinas del Regimiento sitos en el cuartel de la 
Luneta en Manila poniéndose á mi disposiaión para responder 
á los cargos que le resultan en la causa que de órden del 
$r. Coronel del citado Regimienta se le sigue por el grave de-
lito de deserción comunicado en 30 de Agesto último aperci-
biéndole de que de no presentarse en el plazo fijado se¡á de-
clarado en rebeldía parándo e el perjuicio que haya lugar 
A su vez en nombre de S M . el Rey ',q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencia en 
basca del referido soldado y en caso de ser habido lo re* 
mitán en clase de preso con las seguridades conveniemes á 
Manila presentándolo al Jefe encargado del despacho del Re-
gimiento núm. 74 pues así lo teego acordado en diligencia de 
este dia. 
Dado en Santo Tomás á 26 de Noviembre de 1896.—Ma-
nuel Galdón. 
Don Fernando Valiente Córcoles 2.0 Teniente Abanderado de 
Batal ón de Ingenieros de Filipinas y juez instructor de la causa 
que se sigue al soldada de la 6.a compaOfa de dicho Batallón 
Don Angel Martin Gabriela 2 o Teniente del Regimiento de 
línea Joló núm. 73 y juez instructor de la causa seguida: 
centra el soldado de la x.a ccmpafiÍR del 2.0 batallón del 
expresado Regimiento Martin Lombo Maga por el delito de 
primera deserción simpb llevada á cabo el dia 19 de Agoste 
último. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al re 
ferido soldado nataral de Gilongos provincia de Leyte hijo di 
Damiano y de Teresa soltero de oficio labrador cuyas seEig 
personales son ¡as siguientes palo negro cejas negras ojoB ne. 
gros color moreno frente regular aire marcial y de I metra 
567 milímetros de estatura para que en el preciso térmia» 
de 30 dias contados desde la publicación de esta reauisitorii 
en la Gaceta de Manila comparezca en el cuartel del Fortu 
de esta plaza á mi disposición para responder á los csrgot 
que le resultan sn dicha causa bajo apercibimiento de que 
si no comparece el plazo fijado será declarado rebelde paráui 
dolé el perjuicio que haya lugar, 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto y reí. 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militares para 
que practiquen activas diligencias en busca del referido acu-
sado Martin Lombo Msga y en caso de ser habido lo remi-
tan en clase de preso con las seguridades convenientes al 
cuartel del Fortín y á raí disposición pues asi lo tengo acordade 
en la diligencia de este día. 
Dado en Manila á id de Diciembre de i896.=Angel Martin. 
Don Juan Torres d : la Torre 2 o Teniente del Regimiento 
de línea Magallanes núm. 70 y juez instructor del expew 
diente que se sigue al soldado de la a.a compafiía del l.er 
batallón Calixto Manalo Crúz por la falta grave de primera de» 
serción. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al soldado* 
Calixto Manalo Crúz hijo de Flaviano y de Florentina natural 
de Pasig provincia de Manila de estado soltero y cuyas sefias 
son peio negro cejas al pelo nariz chata barba nada boes-
regulai' Qplor moreno freí;., regalar aire marcial sefias partica-
lares ninguna para que en el preciso término de 30 dias 
contados desde la publicidad de esta requisitoria en la Gaceta, 
de Manila comparezca en este juzgado que tiene su residencíi 
oficial en el cuartel de la Luneta de esta plaza bajo apercibí* 
miento de que sino compareciera en el plazo fijado será de. 
clarado rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su ves tu nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades cauto civiles como militares 
y de policía judicial practiquen activas diligencias para « 
busca y captura y en caso de eer habido lo remitan en 
calidad de preso con la seguridad conveniente á mi disposi-
ción pues asi lo tengo acordada en diligencia de este día; 
Dado en Manila á 27 de Noviembre de 1Í96.—El 2.0 Te* 
niente juez instructor, Juan Torres-
Don Federico Gutiérrez y León 2.0 Teniente del batallón 
Cazadorez núm. 3 juez instructor nombrado en la causa 
seguida contra el guardin de i.a de la 2.a compaiía del 
20 tercio de la Guardia civil Adriano Félix Sánchez por 
el delito de deserción. 
Por la presente 2 a requisitoria llamo cito y emplazo ai 
Guardia civil de la 2.a compafiía del 20 tercio Adriano Felix-
Sanchez que en la tarde del I I del pasado Octubre deserté 
del puesto de Pineda (Manila) cuyas sefias personales son las 
siguientes hijo de Estebafi y de Justa natural de Navotas-
provincia de Manila de 22 afios de edad de estado soltero 
estatura 1 metro y 615 milímetros pelo negro cejas ídem ojo» 
idem nariz chata barba poca boca regular color moreno pata 
que en el preciso término de 30 di«s contados desde ia pu-
blicacíón de esta 2.a requisitoria en la Gaceta de Manila com1 
parezca en este juzgado de instrucción sito en la casa avan-
zada de Laspífias para resnender á los cargos que le resnltan 
en la causa antes citada bajo apercibimiento de que sino com* 
parece en el plazo fijado será declarado rebelde parándole el 
perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S M. el Rey (q. D. g ) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militare» 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencias e" 
busca del referido Adriana Félix Sánchez y en caso de ser ha* 
bido lo remitan con las debidas seguridades y en clase df 
preso á mi disposición pues asi lo tengo acordado en diligencia 
de este día, 
Dado en la avanzada de Laspífias á 6 de Diciembre de 189^ 
=Federico Gutiérrez León. 
IMP. DI AMIGOS DEL PAÍS.—REAL, NÜMzi-i 
